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図表 1　スポーツメーカー売上高上位 5 社の売上高と純利益
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図表 2　スポーツメーカー売上高上位 5 社　用品別売上高???????
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図表 4　アシックス、ミズノ、デサントのオリンピックスポンサーシップ活動状況
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図表 6　ランニング市場主要地域とアシックスの市場シェア
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図表 5　世界のマラソン大会参加者数のランキング上位 30 位 
（2012 年）の大会とそのスポンサー企業
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2013 年 3 月期　デサント ブランド別売上比率
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図表 7　デサント　ブランド別売上比率
図表 8　デサント　ブランド分類別売上比率
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図表 9　デサント　主力ブランドの取扱ジャンル展開
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